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Prasville – La Mare du Château
Opération préventive de diagnostic (2018)
Grégoire Bailleux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’exploration,  par  le  diagnostic  archéologique,  de  l’emprise  nommée  La Mare  du
Château, a porté sur une surface de 15 ha, séparée en deux emprises. Cette opération
fait suite à deux tranches précédentes, localisées au nord et entre les deux emprises de
la prescription, qui ont mis au jour un important gisement de la période Néolithique et
l’âge du Bronze, formé essentiellement par de l’architecture en terre.
2 Ici  encore,  de  vastes  secteurs  « positifs »  ont  été  détectés,  comportant  d’épaisses
séquences  de  sédiments  limoneux  remaniés,  formant  des  structures  massives
interprétés par endroit comme des vestiges de constructions. Plusieurs structures en
creux  ont  été  détectées  et  fouillées  (cellier,  fosses),  venant  compléter  le  panel  des
vestiges identifiés. Les études géoarchéologiques mises en œuvre pendant l’opération
viennent confirmer, par endroits, les observations archéologiques et révèlent surtout la
complexité d’étude de ce genre de gisement, encore méconnu dans la partie nord de la
France.
3 Par  ailleurs,  un  intéressant  ensemble  funéraire  laténien,  comprenant  inhumations,
crémations et enclos fossoyé, en limite se situe nord-ouest de l’emprise.
4 À partir de la fin du Moyen Âge, ou à la période moderne, le site voit la mise en place
d’un réseau parcellaire fossoyé, mal conservé ou partiellement présent, et surtout de
trois vastes buttes de terre, constituées de remblais limoneux, probablement liées à
l’exploitation  de  carrières  ponctuelles  d’extraction  de  matériaux.  Ces  buttes  ont
favorisé,  par  leur  étendue  et  leur  épaisseur,  la  bonne  conservation  des  gisements
archéologiques sous-jacents.
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Fig. 1 – Zone funéraire
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